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La crescente incertezza dei mercati, caratterizzati da una domanda variabile, obbliga le 
aziende alla competizione sulla base della capacità di risposta al cliente in termini di 
flessibilità della produzione; l’attuazione di una strategia di produzione fortemente just-in-
time, ottenuta operando in un contesto di integrated supply chain, sviluppando la capacità 
di competere come filiera integrata, garantisce al contempo l’efficacia nelle performance di 
consegna al cliente e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, dunque l’acquisizione di un 
vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. 
Questo studio, svoltosi in collaborazione con Siemens VDO Automotive, ha avuto come 
scopo l’introduzione dei principi della Lean Production nella catena del valore 
dell’azienda, allo scopo di realizzare una strategia produttiva effettivamente just-in-time. 
Partendo dall’analisi del flusso logistico dell’azienda, sono stati individuati i punti che 
presentano maggiori criticità, delineando le strategie di intervento che prevedono la 
sostituzione degli attuali metodi di gestione con gli strumenti della Lean Production. 
I risultati conseguiti constano in un aumento della flessibilità del sistema produttivo alla 
variazione della domanda del mercato reale, in quantità e mix, un aumento della capacità di 
risposta al cliente finale, una riduzione del materiale circolante in WIP, una riduzione del 
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The increasing uncertainty of markets, characterised by a variable demand, forces 
companies to competing on basis of capacity of answer to the customer in terms of 
flexibility of production; the actuation of a production strategy strictly just-in-time, 
obtained acting in a context of integrated supply chain, assure at the same time the efficacy 
of delivery performances to the customer and the efficiency in resources utilizing, and the 
acquisition of a competitive advantage on competitors. 
The purpose of this study, performed with Siemens VDO Automotive, has been the 
introduction of Lean Production principles in the value chain of this company, to realise a 
productive strategy strictly just-in-time. Starting from the analysis of the logistic flow of 
the company, the study has individuated the points of the value chain more critical, 
identifying strategies of intervention which provide substitution of present methods of 
management of production with Lean Production tools. 
The achieved performances are an increase in flexibility of production system to variation 
in effective customer demand in quantity and mix, an increase of capacity of answer to the 
customer, a reduction of circulating material in WIP, a reduction of invested capital to 
perform the system functioning. 
